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Organisierte Kriminalität in der Schweiz – Gerücht oder Realität? 
In den Köpfen vieler Menschen existiert in der Schweiz keine organi-
sierte Kriminalität. Die Fakten sprechen jedoch eine andere Sprache: 
Die organisierte Kriminalität ist in den letzten Jahren zu einer 
ernstzunehmenden Herausforderung für sämtliche Industriestaaten 
geworden – und damit auch für die Schweiz. 
Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit der Ausprägung der orga-
nisierten Kriminalität in der Schweiz sowie mit der Involvierung des 
Finanzplatzes Schweiz in kriminelle Machenschaften. Es wird verdeut-
licht, welche kriminellen Gruppierungen in oder durch die Schweiz 
operieren und wie diese Organisationen vorgehen, um ihre Gelder zu 
waschen. 
Für die Strafverfolgungs- und Gesetzgebungsbehörden stellt die 
Bekämpfung der Geldwäscherei eine Sisyphus-Arbeit dar. Das vorlie-
gende Buch zeigt auf, welche Präventionsmassnahmen die Schweiz 
unternimmt und ob diese Massnahmen für ein effektives Vorgehen 
gegen eine der immanentesten Bedrohungen des 21. Jahrhunderts 
genügen.
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Chicago
Toronto
New York
Montreal
Bermudas
Nassau (Bahamas)
Turks- und Caicosinseln
Jungferninseln
Kaiman-
Inseln
Barbados
Aruba
KOLUMBIEN
Grenada
Anguilla
Jamaika
Panama
Costa Rica
El Salvador
Belize
MEXIKO
USA
FRANZÖSISCH-
GUYANA
RUSSLAND
ITALIEN
Gibraltar
Malta
Zypern
ÄGYPTEN
TUNESIEN
TÜRKEI PAKISTAN
BANGLADESCH
Labuan
INDONESIEN
PHILIPPINEN
Hainan
Hongkong
CHINA
TAIWAN
Tokio
JAPAN
Sydney
Vanuatu
Fidschi
Tonga
Samoa
Nauru
Marshallinseln
Singapur
Bahrein
GHANA
UND TOGO
KENIA
SIMBABWE
MADAGASKAR
MAURITIUS
Isle of
Man
London
Anglonormannische Inseln
Amsterdam
Frankfurt
Mailand
Paris
Andorra
Monaco
Luxemburg
Liechtenstein
Genf
Zürich
Projektion zur regional kompensierenden Darstellung, Jacques Bertin, 1953.
IRLAND
FRANKREICH
Cookinseln
(Neuseeland)
Marshallinseln
Nauru
Niue
(Neuseeland)
Madeira
Dominica
Antigua u. Barbuda
Miami
Delaware
Colorado
Guatemala
Curaçao
Saint-Christophe
et Nièves
Uruguay
Sainta Lucia
Saint-Martin
St. Vincent
und die Grenadinen
Campione
Ungarn
Ukraine
Cookinseln
Marianen
Macao
Birma
Seychellen
Thailand Brunei
Niue-Inseln
Tuvalu
Salomonen
Dubai
Israel
Liberia Nigeria
Marokko
Libanon
      Hauptfinanzplätze
Amsterdam
Bahrein
Chicago
Frankfurt
Genf
Hongkong
Kaimaninseln
London
Luxemburg
Mailand
Montreal
Nassau
New York
Paris
Singapur
Sydney
Tokio
Toronto
Zürich
             Sonderwirtschaftszonen
Weltweit gibt es 250 Sonderwirtschaftszonen in 70 Ländern, Zonen mit
teilweiser oder zeitlich beschränkter Steuerbefreiung nicht mitgezählt.
Lateinamerika . . Mexiko, Guatemala, Honduras, Panama, Nicaragua,
Costa Rica, Dominikanische Republik, Französisch-Guyana.
Afrika . . . . . . . . Tunesien, Mauritius, Togo, Ägypten, Ghana, Kenia,
Simbabwe, Madagaskar.
Asien . . . . . . . . China, Indonesien, Philippinen, Taiwan, Sri Lanka,
   Bangladesch, Pakistan, Türkei.
Europa  . . . . . .    Irland, Frankreich (insgesamt etwa 40, darunter Dunkerque
und La Seyne-Sur-Mere)
        Transnationale kriminelle Vereinigungen
USA  . . . . . . . . Cosa Nostra (40 000 Mitglieder, 25 Familien)
Kolumbien . . . Drogenmafia (25 000 Personen, 2 500 Gruppen)
Italien . . . . . . . Mafia (Sizilien, 50 000 Mitglieder, 150 Familien),
Camorra (Kampanien,  7 000 Mitglieder, 130 Familien),
N’Drangheta (Kalabrien, 5 000 Mitglieder, 150 Familien),
Nuova Sacra Corona Unita (Apulien, 2 000 Mitglieder, 50 Familien)
Russland . . . . 160 000 Mitglieder, 12 000 Gruppen
Japan . . . . . . . Yakusas, Yamaguchi-Gumi (23 000 Mitglieder, 750 Klans),
Sumiyoshi-Rengo (7 000 Mitglieder, 170 Klans),
Inagawa-Kai (7 000 Mitglieder, 300 Klans)
Hongkong . . . . Triaden:
Vereinigte Wo (40 000 Mitglieder, 10 Klans),
14 K (25 000 Mitglieder, 30 Klans), Sun Yee On (50 000 Mitglieder)
Andere Länder Kanada, Mexiko, Jamaika, Türkei, Albanien,
Kosovo, Tschetschenien, China, Taiwan, Nigeria, Israel.
Amerika
Bermudas, Bahamas, Turks- und Caicosinseln,
Dominica, Jungferninseln, Kaimaninseln, Aruba,
Grenada, Barbados, Antigua und Barbuda,
Anguilla, Belize, Costa Rica, Panama, USA
(New York, Miami, Delaware, Colorado),
Curaçao, Guatemala, Saint-Christophe et
Nièves, Uruguay, Santa Lucia, Saint-Martin,
St. Vincent und die Grenadinen
Asien-Ozeanien
Hongkong, Labuan, Philippinen,
Vanuatu, Fidschi, Tonga, Brunei,
Cookinseln; Marianen, Macao,
Birma, Niue, Taiwan, Singapur,
Seychellen, Thailand, Samoa,
Nauru, Marshallinseln, Tuvalu,
Indonesien, Salomonen.
Andorra, Campione, Schweiz, Zypern,
Luxemburg, Liechtenstein, Monaco,
Kanarische Inseln, Ungarn, Irland,
Malta, Gibraltar, Andorra, Isle of Man,
Madeira, Anglonormannische Inseln
(Jersey, Guernsey), London
(Großbritannien), Ukraine
Europa Naher Osten
Bahrein, Dubai, Ägypten,
Vereinigte Arabische Emirate,
Israel, Libanon
Afrika
Liberia, Marokko, Nigeria,
Tunesien, Mauritius
      Steueroasen und Geldwäscheparadiese
Dominica Ägypten
Grenada
Guatemala
Indonesien
Hongkong (China)
Nigeria
Philippinen
Russland
Ukraine
St. Vincent
und Grenadinen
Nicht-kooperative Länder und Territorien (NCCT)
nach der im Oktober 2002 veröffentlichten Liste
Financial Action Task Force on Money Landering
Saint-Christophe et Nièves
Ungarn
Liechtenstein
Panama
Kaimaninseln (GB)
Israel und LibanonBahamas
Nicht-kooperative Länder und Territorien (NCCT),
die Maßnahmen gegen die Geldwäsche ergriffen
haben und daher von der Liste gestrichen wurden
SingapurGolf-kooperations-
rat (GUR)
Länder und internationale Organisationen, die an
der Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) beteiligt sind
Europäische
Kommission
Quellen: Financial Action Task Force on Money
Laundering (FATF); Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD); Jean
de Maillard, Un monde sans loi, Paris (Stock) 1998;
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Stephanie Oesch
Die organisierte
Kriminalität – 
eine Bedrohung für den
Finanzplatz Schweiz ?
Organisierte Kriminalität in der Schweiz – Gerücht oder Realität? 
In den Köpfen vieler Menschen existiert in der Schweiz keine organi-
sierte Kriminalität. Die Fakten sprechen jedoch eine andere Sprache: 
Die organisierte Kriminalität ist in den letzten Jahren zu einer 
ernstzunehmenden Herausforderung für sämtliche Industriestaaten 
geworden – und damit auch für die Schweiz. 
Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit der Ausprägung der orga-
nisierten Kriminalität in der Schweiz sowie mit der Involvierung des 
Finanzplatzes Schweiz in kriminelle Machenschaften. Es wird verdeut-
licht, welche kriminellen Gruppierungen in oder durch die Schweiz 
operieren und wie diese Organisationen vorgehen, um ihre Gelder zu 
waschen. 
Für die Strafverfolgungs- und Gesetzgebungsbehörden stellt die 
Bekämpfung der Geldwäscherei eine Sisyphus-Arbeit dar. Das vorlie-
gende Buch zeigt auf, welche Präventionsmassnahmen die Schweiz 
unternimmt und ob diese Massnahmen für ein effektives Vorgehen 
gegen eine der immanentesten Bedrohungen des 21. Jahrhunderts 
genügen.
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